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له والى أمي التي ولدتني وحفظتني بارك الأهدي هذا البحث إلى زوجي الذي  يحببني 
تعالى عليها وإلى ابي غفر الله تعالى عليه، فأسأل اللهم ارحمهما كماربيني صغيرا 
 واصلح لهما في الدين والدنيا واألخرة، وأسألك العال من الجنة.
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 كلية التربية والعلوم التدريسية اللغة العربية عليمقسم ت
 بروفيسور كياهي حاج سيف الدين زهري اإلسالمية الحكومية بورووكرتوجامعة 
 التجريد
اإلنترنت هو اتصال شبكة كمبيوتر عالمي يربط جميع أجهزة الكمبيوتر في العالم 
على الرغم من أنها أجهزة مختلفة. يمكن لجميع مستخدمي اإلنترنت التواصل مع بعضهم 
 .والمسافة والعرق واألمة والقارة البعض دون أي قيود على الوقت والمكان
نترنت في الفصل االاستراتيجية تعليم اللغة العربية عبر الهدف من هذا البحث هو لمعرفة 
 .الموك كجوبونج بوربالنجا  السادس أ بالمدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة العلماء
نوع هذا البحث هو بحث الميدانّي الذي جمع البيانات من الميدان يعني في 
 .. و صفته الكيفيالموك كجوبونج بوربالنجا  المدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة العلماء
م اللغة استراتيجية تعلي بناًء على نتائج البحث الذي قام به الباحث حول
  ة العلماءالمدرسة اإلبتدائية معاريف نهضنترنت في الفصل السادس أ باالالعربية عبر 
نقل المادة ل :ما يلي تائجستخالص الت ةيمكن للباحث الموك كجوبونج بوربالنجا
بالخطوات  واتساف يستخدم المعلم الرسائل النصية والصور والصوت الواردة في تطبيق
ن  م ( يقوم المعلم بنقل المادة عبر الواتساف على شكل الملف أو صور مأخوذة1)




 ( يشرح المعلم المادة عبر الرسائل النصية على تطبيق3المرسلة من قبل المعلم )
( يعطي المعلم الفرصة 5( يولي الطالب اهتماًما وثيًقا بشرح المعلم )4واتساف )
ت هناك مادة إذا كانف لنصية على تطبيق واتساللطالب لطرح األسئلة عبر الرسائل ا
( يرسل 1، بالخطوات )جوجل شكل تقييم طالب المدرس باستخدامو غير واضحة. 
( ينقر الطالب على رابط نموذج جوجل 2) فعبر الواتسا جوجلشكل  المعلم رابط
البيانات الحيوية والعمل على  شكلالطالب ب شبع( ي3المرسل من قبل المعلم. )
يلخص المعلم نتائج أعمال الطالب المرسلة  (4جوجل شكل ) ة الواردة فياألسئل
حيث توجد رسائل نصية وصور  واتساف وجوجل شكل مع تطبيقجوجل شكل.  عبر
المواد وتقييم الطالب، بحيث تحقيق خطط  تسلماستخدامها ل الذيوصوت 
م، ألنها تصل إلى يالتعلم اللغة العربية عبر اإلنترنت وفًقا ألهداف يوخطوات عملية تعل
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 خلفية البحث -أ
طور وحمل الدفع والرشد والت عيطمواد اللغة العربية هي جزء من موضوعين التي تست
ة التقديرية ء، سواء التقديرية أو اإلنتاجية. كفالى اللغة العربيةإيجابي إمع تزدد موقف  ءةالكفا
على  ةءة اإلنتاجية هي كفاءة على فهم التحدث لآلخرين وفهم القراءة. كفاءهي كفا
برز ذا يستخدم اللغة العربية، يمكن أن تإاستخدام اللغة كوسيلة اتصال شفهًيا وكتابًيا. 
للطالب في تعلم مصادر التعلم اإلسالمية، وهي القرآن خصائص إيجابية مهمة جًدا 
 1.واألحاديث النبوية باإلضافة إلى مراجع الكتب المكتوبة باللغة العربية
و ماهية م هإن ينظر التعليم على نظام، فالتعلي يبين التعليم من منظور نقطتين، أواًل،
يق طر التعليم واستراتيجيات و م ومواد يبما في ذلك أهداف التعل عدد من المكونات المنظمة
ن م ودعائم التعليم وتكييف الفصل الدراسي  وتقويم التعليم ومتابعة التعليم. ثانًيا، إيالتعل
 2.ينظر التعلم على عملية  فالتعليم هي سلسلة أنشطة المعلم من أجل جعل الطالب يتعلمون
ة لتحقيق ماستراتيجية التعليم هي تخطيط تحتوي على األنشطة التعليم المصم
أهداف تعليمية معينة التي تشمل استخداما المنهج والطريق والتقنية وأشكال الوسائل 
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ومصادر التعلم والتجميع بين الطالب مع جهود التدبير الى العملية والنتاج وتأثير األنشطة 
 .التعليمية. استراتيجيات التعليم كي يفعل الطالب تلقي المواد بشكل أكثر فعالية وكفاءة
ال يمكن اختيار استراتيجية تعليم اللغة العربية بشكل عشوائي، ولكن يتم للمهارات 
بة ، استراتيجية التعليم التي ال تشمل الطالب أو تكون رتيم. بشكل العامين تعلأاللغوية 
هؤالء الطالب يشعرون بالملل وليس تحفيزا في التعليم، حيث ال يتم تحقيق أهداف التعليم 
 3.بشكل جيد
اإلنترنت هو اتصال شبكة كمبيوتر عالمي يربط جميع أجهزة الكمبيوتر في العالم 
على الرغم من أنها أجهزة مختلفة. يمكن لجميع مستخدمي اإلنترنت التواصل مع بعضهم 
 4البعض دون أي قيود على الوقت والمكان والمسافة والعرق واألمة والقارة.
م المصممة التكنولوجي واستراتيجية التعلي ،ميتملك التكنولوجي دورًا مهًما في التعل
يجية م. يمكن رؤية المساهمة الفعالة للتكنولوجيا واستراتيخصيًصا للمساهمة في برامج التعل
م من نتائج التعلم التي حصل عليها الطالب لذلك، يمكن الستراتيجيات التكنولوجيا يالتعل
 ج التعلم.والتعلم تحسين عملية التدريس والتعلم وتحسين نتائ
العلماء  المدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة في باحثةها الجر أة التي بناًء على المقابل
 28خ في التاري الموك كجوبونج بوربالنجا، تم الحصول على معلومات من معلمة عزيزة
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أن استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت كانت من خالل توفير المواد عبر  سبتمبر
 وأحيانًا زيارة منازل كل الطالب.  انترنت، ثم طرح أسئلة للتقييم باستخدام نموذج االستمارة
مع وجود العديد من العقبات التي يواجهها الطالب، يجد الطالب صعوبة في 
فهم المواد ألن التعلم ليس وجهاً لوجه ولكنه يستخدم اإلنترنت، ويشكي العديد من اآلباء 
المساعدة إلى أقصى حد في التعلم بسبب افتقارهم إلى المعرفة,  من أنهم ال يستطيعون
يجد المعلم صعوبة في شرح المادة بحيث يشعر باالرتباك عندما يعطي أسئلة التقويم ألنه 
يس لديهم لعلم األطفال الذين يفهمون بالفعل/ال يستطيع الرؤية مباشرة حتى ال يعرف الم
ية ث و مزيد من المدراسة "استراتيجية تعليم اللغة العربالمادة. يهتم الباحثون بإجراء األبحا
عبر انترنت في الفصل السادس أ بالمدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة العلماء الموك كجوبونج 
 بوربالنجا"
 تعريف المصطلحات -ب
كي يكون السهل في فهم المعنى، وأن ال يكون سوء الفهم في هذا الموضع، 










 تعليمالاستراتيجية  .1
حرب. االستراتيجية التي تعني علم الحرب أوقائد ال ،االستراتيجية من كلمة اليونانية
االستراتيجية هي فن تصميم العملية في الحرب، مثل طرق ينظم المواقع أو يتحاول 
 5.للحرب
أو حادث. بشكل عام ،يُذكر أن تُعرَّف اإلستراتيجية بأنها مهارة إلدارة حدث 
 6االستراتيجية هي تقنية تستخدم لتحقيق هدف.
عن كل شيء من خالل االهداف أو الكفائة االساسية التي تم  التعليم هو معادلة
 7.تحديدها قبل تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم
التعليم هو عملية تشتمل على التعريف المعلم بتعليم المعرفة للطالب والجهود 
 8.المبذولة لتعليم المعرفة
أنه تعريف استراتيجية التعليم على أنها أي  كما نقلته صون هاجي   صرح كونزا
نشاط محدد، والذي أن يوفر التسهيالت أو المساعد للطالب تحقيق أهداف تعليمية 
 9.معينة
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استراتيجية التعليم هي إطار مفاهيمي على يصف إجراء المنهج في نظيم خبر 
 11.قيق أهداف تعليمية محددة ويعمل كدليل لتخطيط وتنفيذ أنشطة التعليمالتعلم لتح
استراتيجية التعليم هي طرق أن يستخدم المعلم لالختيار أنشطة التعليم مادام 
عملبة التعليم. واالختيارها من خالل النظر في الوضع والظروف ومصادر التعلم 
 11.حقيق اهداف التعليمواحتياجات وخصائص الطالب الذين يواجهون من أجل ت
من الفهم أعاله، يتم استخالص النتائج أن استراتيجية التعليم هي مهارة يتم تنظيمها 
 .قبل تنفيذ أنشطة التعلم بحيث يتم تحقيق األهداف المرجوة
 تعليم اللغة العربية عبر انترنت .2
للغة اعرض تعريف اللغة العربية من حيث اللغة والمصطلحات. معنى "العربية" في 
هو الصحراء الكبرى، أو األرض القاحلة التي ال ماء فيها وتنبت عليها األشجار. ولكن 
"اللغة" هي وسيلة اتصال الذي يستخدم البشر للتفاعل والتواصل مع االحتياجات 
من اهداف التعليم اللغة هو تطوير مهارة الطالب في استخدام  12.المختلفة لديهم
ي اللغة أربعة جوانب، وهي االستماع والتحدث والقراءة اللغة. تشمل مهارة الطالب ف
                                                                 
10 Iskandarwaasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa....., hlm. 6 
11 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran Proses Belajar mengajar yang kreatif dan 
Efektif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008) hlm. 3 
12 Asna Andriani, Urgensi Pembelajaran Bahan Arab Dalam Pendidikan Islam, Jurnal 




وستكون عملية تعليم اللغة العربية ناجحة وفًقا لالهداف المرجوة إذا كان  13.والكتابة
 14.داتعاون بين المعلمين والطالب جي
التعليم هو عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين ومصادر التعلم في بيئة التعلم، 
رسمي وغير الرسمي. هذا يعني أن التعليم هو نشاط يتم تنفيذه بواسطة سواء التعليم ال
المعلمين والطالب في بيئة تعليمية معينة من خالل استخدام موارد التعلم ذات الصلة 
 .واإلشارة إلى المناهج الدراسية المطبقة
اإلنترنت هو اتصال شبكة كمبيوتر عالمي يربط جميع أجهزة الكمبيوتر في العالم 
على الرغم من أنها أجهزة مختلفة. يمكن لجميع مستخدمي اإلنترنت التواصل مع 
بعضهم البعض دون أي قيود على الوقت والمكان والمسافة والعرق واألمة والقارة. 
يمكن أن يؤدي استخدام اإلنترنت إلى القيام بالعديد من األشياء عبر اإلنترنت، مثل 
 15الرسائل والتحكم وما إلى ذلك. البحث عن المعلومات والتسوق وإرسال
علم م اللغة العربية عبر انترنت هو عملية تعليم وتيلذلك يمكن االستنتاج أن تعل
اللغة العربية بين الطالب والمعلمين باستخدام موقع يمكن الوصول إليه دون  قيود على 
 .الزمان والمكان والمسافة والعرق واألمة والقارة
 
                                                                 
13 Anwar Efendi, Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Perspektif, (Yogyakarta : Tiara 
Wacana, 2008) hlm 318 
14 W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 8. 
15 Herlina Latipa Sari, Aji Sudarsono, dkk. Pengembangan Jaringan Lokal Area Network 





 ريف نهضة العلماء الموكالمدرسة اإلبتدائية معا .3
 هي مدرسة تابعة لمؤسسة معارف المدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة العلماء الموك
تأسس ، ربالنجافو  ،كجوبونج  ،نهضة العلماء التعليمية. تقع هذه المدرسة في قرية الموك
هذه المدرسة بهدف رعاية وتوجيه شخصية الطالب الذين يتمتعون بنزاهة اإليمان 
وتعزيز  ،التي تعكس األخالق، ومعرفة أساسيات مهارات العبادة وفًقا للقدرةوالتقوى 
 .وتطوير الذكاء والمهارات والجمال االجتماعية والبيئية كشرط لمواجهة مستقبلة
 مشكالت البحث -ج
 صياغة البحث في هذا البحث هي:
 "أ" بالمدرسة 6"كيف استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انترنت في الفصل 
  معاريف نهضة العلماء الموك كجوبونج بوربالنجا" اإلبتدائية
 هداف البحث وفوائدهأا -د
 هداف البحثأ .0
هدف هذه البحث لوصف تنفيذ استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انترنت في 









 البحثفوائد  .2
 فوائد النظريةال (أ
أن تقدم مدخالت أو  البحثالمتوقع من خالل نتائج هذا 
معلومات )مراجع( واعتبارات مادية في عملية التدريس وأنشطة التعلم، 
 .جودة التعليم لتحسين استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انترنت خاصة
 التطبيقيةفوائد ال (ب
توفر المعلومات ذات صلة  للمدرسة، من خالل هذا البحث يمكن أن (1
"أ"  لسادسا استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انترنت في الفصل معرفة
 بالمدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة العلماء الموك كجوبونج بوربالنجا
يجية استراتلمعرفة للمدرسين، المتوقع من هذا البحث يستطيع يأخذ ا (2
ة اإلبتدائية "أ" بالمدرس السادستعليم اللغة العربية عبر انترنت في الفصل 
 معاريف نهضة العلماء الموك كجوبونج بوربالنجا
للباحث، من هذا البحث المتوقع يستطيع زيادة الخبرة والمعرفة والقدرة  (3
عبر  ةاستراتيجية تعليم اللغة العربيو مهارات البحث ومعرفة أعمق لمعرفة 
"أ" بالمدرسة اإلبتدائية معاريف نهضة  السادس انترنت في الفصل




، يُؤمل من خالل هذا البحث زيادة لجامعة اإلسالمية الحكومية بوروكرتولـ (4
لجامعة االمعرفة وخاصة للطالب تعليم اللغة العربية وأيضًا كنز لمكتبة 
 تواإلسالمية الحكومية بوروكر 
 الدراسات السابقة -ه
مراجعة األدبيات المشار إليها في هذا البحث هي إطار نظري يشرح 
 .النظريات ذات الصلة بالمشكلة قيد الدراسة
في المراجعين الذين قام بهم الباحثون، كانت هناك العديد من الدراسات 
مواد ل التي كانت لها أوجه تشابه مع عنوان المؤلف الذي كان حريًصا. أما بالنسبة
 مراجعة األطروحة فهي
يم القراءة في جية تعليالبحث الذي كتبه سورييا ضالله بالموضوع" استرات
المدرسة المتوسطة اإلسالمية معاريف نهضة العلماء سومبانج فوربالعجا"  8الفصل 
جية تعليم القراءة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  ييبحث عن كيفية استرات
العلماء سومبانج فوربالعجا. هذه الرسالة كاًل من إستراتيجية تعليم معاريف نهضة 
اللغة العربية للمدرس والفرق هو الرسالة تحديًدا حول تعليم القراءة. ستكون هذه 
 .البحث دلياًل للكتاب ألنه مرتبطة بشكل عنوان الرسالة
يم في تعل جبة األنسطةيالبحث الذي كتبه أريما هايجلوه باموضوع "استرات
 ،نتنجكدونج با  ،اللغة العربية في المدرسة المتوسطة اإلسالمية اإلحسان بيجي




ة بايوماس. هذه الرسالة كاًل من تعليم اللغة العربي ،كدونج بانتنج  ،اإلحسان بيجي
 ى وجه التحديد التعلم النشط. أن المؤلف يبحثفي المدرسة والفرق هو الرسالة عل
 .في استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انترنت
يم التعاوني جيات التعليالبحث انيسة الفطرية بالموضوع "تطبيق استرات
بنوع جيكسو للفصل العاشر في تعليم اللغة العربية بالمدرسة الثانوية الحكومية 
نوع جيكسو جية التعليم التعاوني بين كيفية استراتاألولى شالشف" يبحث الرسالة ع
في المدرسة. هذه الرسالة كاًل من تعليم اللغة العربية في المدرسة والفرق هو الرسالة 
على وجه التعاوني بنوع جيكسو والمؤلف يبحث في استراتيجية تعليم اللغة العربية 
 عبر انترنت
 تنظيم كتابة البحث -و
الرّسالة الجامعّية تنقسم إلى ثالثة أقسام، على سبيل اإلجمالّي، هذه 
 وهي: القسم األّول وقسم المحتويات والقسم األخير.
القسم األّول يتكّون من صفحة العنوان الرسالة الجامعّية واإلقرار باألصالة 
وصفحة الموافقة وصفحة مذكرة المرشد وصفحة الّشعار والّتجريد وكلمة الشكر 
 والتقديم ومحتويات البحث.
والقسم الثّاني أو قسم المحتويات، يتكّون المواضع من الباب األّول إلى 
الباب الخامس. لتسهيل فهم المسائل التي بحثت في هذا البحث تقدم الباحث 




الباب األول هي المقدمة ويتكون من خلفية المسألة والتعريف عن 
 وأهدف البحث وفوائده والدراسة السابقة. المصطلحات وصياغة المسألة
استراتيجية تعليم اللغة العربية وفيه من  الباب الثاني هي األساس النظرى
 .عبر انترنت
لبحث ومكان ا ،ويتكّون من نوع البحث ،الباب الثالث هي طريقة البحث
 معوج ،ومتغير البحث و مؤّشره ،وموضع البحث ،ومصادر البيانات ،و وقته
 تحليل البيانات.طريقة البيانات، و 
هي  نتاستراتيجية تعليم اللغة العربية عبر انتر الباب الرّابع هي الّدراسة من 
 عرض بيانات البحث وتحليلها.
 الباب الخامس هي الختام. وكان فيه الخالصة واإلفتراحات.








ستطيع يبناًء على صياغة المشكلة ونتائج البحث والمناقشة الموصوفة أعاله، 
 :استنتاج ما يلي
المدرسة اإلبتدائية ب استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت في الفصل السادس أ
  الموك كجوبونج بوربالنجا معاريف نهضة العلماء
استراتيجية التعلم هي مهارة يتم ترتيبها قبل تنفيذ أنشطة التعلم بحيث تحقيق 
ربية العربية عبر اإلنترنت هو عملية تعلم وتعليم اللغة العاألهداف المرجوة. تعليم اللغة 
بين الطالب والمعلمين باستخدام الوصول الذي قيود على الزمان والمكان والمسافة 
والعرق واألمة والقارة. استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت هي طريقة مرتبة 
المكان الوصول الذي قيود على الوقت و  ألنشطة تعليم اللغة العربية وتعلمها باستخدام
 .والمسافة والعرق واألمة والقارة
المدرسة اإلبتدائية ب استراتيجية تعليم اللغة العربية عبر اإلنترنت في الفصل السادس أ
لنقل المادة يستخدم المعلم الرسائل  الموك كجوبونج بوربالنجا معاريف نهضة العلماء
( يقوم المعلم بنقل 1بالخطوات ) واتساف في تطبيق النصية والصور والصوت الواردة
( 2المادة عبر الواتساف على شكل الملف أو صور مأخوذة من كتب اللغة العربية )
( 3استلم الطالب المواد عن طريق السحب الملف أو الصور المرسلة من قبل المعلم )
 
 
لي الطالب اهتماًما ( يو 4واتساف ) يشرح المعلم المادة عبر الرسائل النصية على تطبيق
( يعطي المعلم الفرصة للطالب لطرح األسئلة عبر الرسائل النصية 5وثيًقا بشرح المعلم )
المدرس تقييم طالب و إذا كانت هناك مادة غير واضحة. ف على تطبيق واتسا
عبر  جوجلشكل  ( يرسل المعلم رابط1خطوات )، بالجوجل شكل باستخدام
( 3ل المرسل من قبل المعلم. )( ينقر الطالب على رابط نموذج جوج2) فالواتسا
وجل شكل ج عمل على األسئلة الواردة فيالبيانات الحيوية وال شكلالطالب ب شبعي
واتساف  مع تطبيقجوجل شكل.  ب المرسلة عبريلخص المعلم نتائج أعمال الطال (4)
مواد ال تسلمتخدامها لاس الذييث توجد رسائل نصية وصور وصوت ح وجوجل شكل
بر اإلنترنت م اللغة العربية عيتحقيق خطط وخطوات عملية تعل وتقييم الطالب، بحيث
 .وواسعة ، ألنها تصل إلى مجموعات ضخمةميوفًقا ألهداف التعل
 اقترحات -ب
 :هي كما يل االقتراحات التي يمكن أن يقدمها الباحث
 للمدرسة -1
تحتاج فت م عبر اإلنترنيالعديد التي استخدامها للتعل ةنظرًا ألنواع التطبيق -أ
 ة.متنوعال ةللمعلمين الستخدام التطبيق ةالمدرسة إلى إعطاء توجي
 للمعلمين -2




 مييجب أن يكون الطالب أكثر نشاًطا في المشاركة في التعل -أ
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